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RESUMEN 
El objetivo de la tesis fue estudiar el comportamiento en servicio y la capacidad resistente de losas 
postensadas con tendones no adhérentes. Se proyectó, construyó, instrumentó, ensayó y demolió 
un forjado de 80 m^, consistente en una losa maciza de 14 cm de canto, con 4 paneles de luces de 
4x5 m., postensada en dos direcciones. Se eliminó voluntariamente la armadura pasiva inferior de 
vano. La estructura se analizó con diversos modelos teóricos. Los resultados experimentales se 
contrastaron con los analíticos. 
Se concluyó la importancia de disponer armadura pasiva mínima para controlar la fisuración y evitar 
un cambio de mecanismo resistente, fruto de la fisuración unidireccional concentrada. 
Se constató el excelente comportamiento en servicio y la buena capacidad resistente de la losa, 
validándose con criterios de proyecto. Producto de la tesis fue la elaboración de unas 
recomendaciones para el proyecto y construcción de forjados postensados, en colaboración con la 
ATEP. 
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£? ef ¿"^abajc se ha pretendido coistorar en e/ CC^MC ^ nk ":o es- diverccs fec^crt ^ L^^C ^JÍ'IP ^ v I? 
cœic:c:onan Is evolución efe la linee uS ccsí3 o ned'c ,r/£v^ rTr f €€ ; '')c^'. f . j ' ¿ " r . ¿ / ^ . 
:'/c^nBC \'o ai estudio ^cngituúnai de seáme^^cs, Ct /7r i^e,' 'jrrc^r^co ^ - -^^ - ^ h - i-'- i^^, ^ :, 
/-'•'V'^ ' ti'miiar a otras existentes en ei estedo del zae Se m Cunt Jk^íeuc c%c:ií¿! j t ZÍ U¿V /Í? 
xeñiificadón, análisis y evaluación de les paramètres í^ue aerinen iss Cù'iù'i.^L/set ' 'ti^^er ce-
.::eao, ya que constituyen los soportes del modele. En este pmctsù se n^n zr Ot.'csv; QCS 
e:<oresiones originales que representan mejor los perfiles úe ¡as ptyss c^f^hi..f¿:', c^.<^i^ -iaeí Co 
relaciones entre íes parámetros de las mismas y el diámetro del seúimenm. S\-, hz^ evatuaúo la 
f/Díur¡didaú activa, se han establecido criterios para la cuntección de LÍ. cínr.a ^j oieaie 
representativo, se han analizado fórmulas de transportes y cñteríos de '"^fufpy c.'C.Joniepdo 
expresiones alternativas, utilizando técnicas de análisis multivariante. 
Finalmente, se ha procedido a la calibración y validación del modelo para la cosía catalana, 
determinando los rangos de parámetros de distintas fórmulas de transporte y comparándolas con 
ios del estado del arte. Asimismo se ha comprobado la idoneidad del modelo como herramienta para 
la ingeniería de costas. ^ 
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